






F,"""a: semeslre. . .. !'MI •
Se:publica los Jueve.
En la plaza de armas de la ciudade·
la se verifioó el domingo último el aoto
muy solemne, de jurar la blindera Jos
reolut.as reoient.ement.e incorporados a
los ouerpos de nuest.ra guarnición. No
fué propioio el día para buscar en la
oalle eJ:palJsiunell, paro lIO ob!lt.ante el
pneblo prestó a loan grandiosa y !Iim·
pátioa fiellta su conoono eepootáneo y
JURA DE LA BANDERA
G ••
10 de Enero. Alaques rusos con·
tra las alturas dp. Zaklicyn (Galít-
zia) fueron rechazados por los aus-
triacos con fuerles pérdidas para
los rusos. Fué menester bombar-
dear la torre de una i~lesia en que
los rusos habían colocado ametra-
lladoras,
Los aliados que tralaron de de-
salojarnos de nueslras posiciones
de Nieuporl flleron rechazados con
grandes pérdidas para ello.;; lo
mismo sucedió al Noroesle de
Soissons, en Perthes y eu la Alsa-
cia superior. Por lodo, cayeron
unos 600 prisioneros y varias ame-
tralladoras en nuestras manos,
La llerro~a de los ingleses al
querer alacar lluestra colonia Tan-
ga (Africa oriental) ha sido muy
seria. Por lOdo. tuvieron 3,600
muerlOS, heridos y prisioneros.==-
Nueslras pérdidas no son de im·
porta ncia,
Según comunicados oficiales del
Gobernador de la colollla alemana
en el Africa orienlal, el combate
de Tan~a es e! mas imporlanle
que ha habido basta abora en las
colonias alemanas, Los ingleses, el
dia 3 de noviembre desembarca-
ron un regimiento europeo. eua-
lro regimienlos indios, así ,Como
varios cañones en Mas Razone. El
crucero «Fox)} apoyó el ataque,
que fue rechazado después de una
lucha encarnizada que duró 1res
días COII grandes pérdidas para el
ellf'migl>, las balerlas alemanas ic-
cendiaron un vapor dC! transporte
y el crucero «Fox)) sufrió grandes
averlas. El dia 6 los buques ingle-
ses se retiraron bacia el Norne.
Las fuer7.as enemigas ascendían a
unos 9.000 hombres. Las alemanas
a 2.000 horr.bres. Las perdidas in·
¡;;lesas sonde 3,000, enlre muertos,
heridos y prisionuos, El bOllo
consisle en 8 amelralladoras,
30,000 carluchos, 30 aparatos de
teléfonCl de campaña, muchos fusi-
les, 10,000 !llantas dp.I;:¡n3 y gran-
des canlidades de-viveres.
Anuncio. y comunicadoll i pre-
cios coo'fencionalts.
No le devuel'eo origioale',oi
se publicari ninguno que:oo el~
Ormado.
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Efemérides de las noticias OFICIALES
Alemanas de la guerra mundial
EIERO·1915.
Ataques de los franceses cerca
de Soissons y Perlhes flleron rf'-
Chi:l7.ados cnn considp.rables pérdi-
das para elltl.:i,-Engel este de las
Argonas hicimos un ataque 3 la
bavonela a las líneas francesas.
Tómamos 1,2uO pl'isioneros, un
mortero y varios botanlillas.
En Flirey tenia mas preparada
con minas una l"inchera abando-
liada. Al quererla orupar los fran-
cesC's, hizo explosión y no logró
escap(¡,rse de lalcaláslrofe ni uno
de los agresores.
Cerca de Sennheim hicimos 190
prisioneros franceses,
DOLOROSA
Bajo al aroo de piedra da la oatedral
romanioa, eo la lemiosouridau m!stioa
de un rinoón del templo, tervorou-
ment.e tnl labios musitan una ora·
oiÓn.
Los amarillentos reflejos de la luz
de 1011 oiriol, dan ooloraoiones martile·
nas a tu oara de rallo y humildemente,
como nna arrepentida, bajas al suelo
tu mirada ardiente.
La voz del sacerdote, suplicante, re-
suena en 11.1 naves oomo UD eoo y el
dolor pununte de la Virgen Madre,
como nna espina, Doe traspasa el pe·
oho.
Los ayea doloridos de un órgano qoe
llora, el biebisar monorrítmioo de las
almas oreyent.es, la fría angustia de la
oarne peoadora, alzart.e hioieron t.u mi·
rada y oomo en éx~asis, los vidrios08
globos de tne ojos, interrogaron, bo-




se llama militante, lucha sin lre-
glla por el lriunfo de la \'crdad y
dl'\ bien, si~uiendo las banderas
del Señor de los ejb-citos; y des·
cansara sólo cuando llegue a la





Jueves 25 de ~Iarzo de t9i5
lransformandola, es la sociedad
nueslra, decadente y entenebl'eci-
da. Las ensangrentadas aguas li,~
ese universal diluvio subiran el
arCil de la civilización hasla las
cumbres del Ararat del pr0A'reso.
La reacción religio.sas,cuyos Sffllo~
mas illl.lubitablementc ya se obser-
van, ¡rase acentuando más cada
día.
Se odiaba al clero ¡Jorque no
se le cono~ia bien; los ejemplos de
patriotismo, de desinterés, de va-
lor, de caridad, que ha tenido oca-
sión de panel' d~ relieve,le atraell
generales simpalfu en los paises
beliger·anles. La entrada de los sa-
cerdotesen campaña es una misión
ulla predicacióll muda, pero elo-
cuenlisima, pilra la nación armada
para el ejército. Naturalmente
cristiana, el alma busr.a a Dios en
los grandes peligros y en los lre-
mendas inforlunios. Para millones
de familias en lUlo no habra mas
consuelo que (:\ religioso. El dolor
con facilidad lransfigura, c'llbelle·
ce y eleva a sobrenalurales atmós·
feras el espirilu. La religión del
CrucifJcado de la ~Iarlre Dolorosa
y de los marlires sin número es la
religión en cuyos brazos se arro-
jaron los que luchau sin esperanza
y sufren sin remedio, la única que
realiza aquellas divinas palabras:
eYoconsolaré a los afligidos; bien-
aventurados los que lloran .• La
instabilidad de los planes de la sa-
biduría humana, la inseguridad
de la forluna, el lrastorno de lo
que se creía mas firme, hace pen-
sar que sólo Dios es grande, y que
si la sociedad se mucve, es la Pro-
videncia quien la conduce. La lem-
pestad purifica la atMósfera. El
fuego quila la herrumbre de los
melales; del horrible crisol donlie
la vieja Europa se funde saldril un
mundo nuevo engrandecido, su-
blimado, robusto, pujan le, lumi-
noso. Como depués de la lucha del
Imperio romano)' las tribus sep-
lenll'ionales, o entre la Europa y
el Asia para la reconquisla del se-
pulcro de Cristo, la idea católica
hahril dado un paso de giganle.
Al volver la paz al munúo, pnr la
que elevo al delo fr.:l·vicrltcs ora-
ciones, cnlraril en una era pacifica
la Iglesia, auque 110 absoluta, aUII-
que 110 de duración ¡alga, porque
si la vida del hombr!' l'obre la lie
rra es, en fl'ase de Job, una milicia
la Iglesia de aca a ~bajo, una de
las tres que la Tel,logía distillgue
Calle Aiayor, 16.
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AVISO
BANCO OE ARAGÓN (Sucursal de Jaca)
España ha dirigido á los mas
preeminentes hombres de la na-
ción, esl3 pre~unla: 6Qué corrien-
tes polilicas, sentimentales é ideo-
lógicas dominarán en Europa des-
pués de la paz?
El Excmo. Sr. Arzobispo de
Tarragona ha colHeslado con el
siguiente brill:J111e 3rliculo:
«De'5ea el semanario España co-
nocer mi opinión acerca de «que
corrientes ideológicas dominaran
en Europa después de la pan. Mi
opinión, por ser mía, vale nada,
ni la ltngo tampoco formada sobre
el asunto. Sólo la mirada df' Dios
puede rasgar los lupillos vell)s que
envuelven con sus negruras lo por
venir. Las equivocaciones que ge-
neralmente ha habido acerca de la
guerra, nalUral es que las haya en
mayor escala de lo que sucederil
después. SeguII quien \'enza, asl
las ideas en su marcha seguiran
uno u olro cauce. SacerdolC de
una iglesia universal, que lanlo
vale decir calólica, v debiendo ser
neulral, corno lambien lo es hasla
ahora nuestra palria, tral,'¡odose
de una lucha que no csla sosleni-
da por espirilu de religión, habré
de contellcr las exprcsiones que
asoman ti los PUfllOS de mi pluma,
Por no IHlsar, sin embargo, plaza
de d('scort~s anle tan honrosa invi-
lación, manif"staré mi jllieio de
que, sea el que fuere el lérmino
de la conlienda, será favorable pa-
ra la idea religiosa, la cIJal, por los
surcos que en la tierra regada con
sangre labre:el terrible arado de la
espada, ira sembrando los germe-
nes ele fUNza 'i J(' luz que levan-
len ¿ iluminen, regenerandola y
Se pone en conocimiento del
pú blico, que los cu pones corres
pondientes á las Deud<:l.s Intenor
y Amortizable 4 por 100, se des-
cuentan UN MES antes de su ven·
cimiento, sin aumento de comi-
sión, y los del Amortizable 5 por
100, con QUINCE DIAS de antici-
pación.
Horas de Caja: Oc 9 y JI2 á I
y de 3 áS .














que on día nos parecieron qtlillleru
cuando DO maníaa de 10001. Aragó.
con su oonlltancia peculiar, oon au fk)-
zuJez congénita, ha lIeiado a la .a-
ta de sus aspiraciones: a teuer -aoa
• •para SUII oampos,a¡c.a para~sull tterru,
que iuoultaa é improduotivas hoy,aeran
pronto pródigas y feoundaa.
Huellca. toda la provinoia, debe oe-
lebrar oon el júbilo preoillo a 101 ,r..-
des aoonteoimientos, eilte que tendr4.
en las páginas de la historia. valor l.·
gítimo, .
Banco de MIl(6n
Hemo:lreoibido un ejemplar d. la
memoria que foé leida por elllecreterio
Je esta importante entidad eoonómica
O. José Vela en la Juntll. General d.
aocionistas oelebrada ellDomin¡o '1_·
mo en Zaragoza en su domioiliosooial.
Su lectura haoe formar nn~ joioio
moy favorable de este Baooo qtla 0011-
8a una situación pres~nt.&muy CaTora-
ble y au porvenir brillante.
Las aignientea cifrll.s aon damolltra·
oióo olara de lo que deoimoe:
El movimiento general en al del
ejeroioio de 1913 fué de 409.178.06~'sg
pesetas.
En 1914 fué de 548.953.778'62 (teoa-
taso
Hay un aumento de 139.775,71"1'
pesetas.
El balance en 31 de dioiembr~a
1913 importó 48.141.952'136~pele.ll.
En 1914 asoiende a 48.803.059'f.S p'.
setas.
Se regilltra un aumento!de 61.1De'8'1
pesetaa.
El movimiento y saldos de Is'Oaja y
Banco de Etpafta en el~año de una, al
movimiellto de la Caja 1 Banco de El·
paña tué de 200.500.819'48 peset... El
saldo rué de 2.123. 467'24.
En 1914, el movimiento de la Caja y
Banco de Eepatl.a fué de 306,826 1161;li
p68etu. El saldo fué de 2.66ó.234,'l1.
Se ha registrado, pues, nn aumeut.o
eu el movimiento de 106,126.736'77
pesetas y en eIllaldo de 54L7lJOiSf.
LOA efeotos de oomercio Te¡illtrada-
en 1913 importaron 43.266.14"'86 pa-
seta!>. En 19J4, 57.201.586,05. p6MtM.
Los girot expedidos en 1913 impor·
taron 1l.679.256,02.En 1914.13.088,1~
y 89 céntimos.
Los eoponea adq\l.ind08 en 1~18 ¡•.
portaron 148.653,93. En 1914. 261 lse
y 98 céntim os.
Los valores en 1913 importAra. po-
setas6,64!9.673,11. En 1914,,8.S24Aiia,16
pesetas.
Total en 1913, ¡61.728.7~7'7i p..a-
taso Eu 1914, 79,366,605/17 pell'et.al.
El aumento ha sido de 17,641.8'18'05
pesetas.
Los beaeficiol! totales han oorrespon-
dido al aumento de negocioll y d••0-
vimiento por oODsiguiente. pa'I,"
han elevado a 660.387'84 peset.u .....
yores en 147.261'71 a 10il del ejeroioio
anterior.
Dal saldo de benefioioa, 96.6.'11
pe6etll.El, el Con8ejo propone .. la juda




2.613'60. impuest.o 3'30 sobre el di·
videndo.




El Consejo. para no mermar el diTi-
dendo ni aun por el oonoepto del im·
pnesto. renunoia a toda partioipaoión
sobre los benefioios qoe le conoede el
artículo l~ de los ilstatutos.
Oeapoé. de 1'lB oifras tran.critu po-
00 podemos al1adir sino 108 una felioita.
ción entusill~t.a al Consejo de Admioill.
traoióo, al Direotor y a todos 101 em·
El 29 se inaugurarán, oon asilltenoia
del Ministro rle Fomento, las ansiadall
obrail de los Gf'andu Riegos. LIIo parte
baja de nuestra provinCIa ve por fin,
8atillt.e~b&8 sus legíLimas a!lpiraoionea
La primera piedra que en el canal re-
dentor seooloqne será el jalón que ini·
cie vida nneva para nuestra agrioultu.
rilo, una era de felioidadeEl, rellurgir
verdad de nuestro Aragón amadísimo
que abora si pod<:tmos decir oon satis-
fl!.ooión legitima que naoe a lit. vida de
abundanoias a que por su honradez,
IIU oivismo aoendrado tien(' perfeoto
dereoho.
De los primeroll trabajos a realizar
en tan magna y atrevida obra ha sitio
expresamente encargado, nuestro oon-
vencino y amigo D. Bernllordo Bovio.
inteligente contratista de obras públi·
OSB que en las del ferrooarril de Can·
frano ha dejado fehacientes pruebas
de 110 perioia en estoll dificil8s menes-
teres. Su probidad y reconocido celo,
son sólida garantía de que, los in·
genieros enoargados del replanteo y
dlrecoión, verán fielmente seoundados
SUEl trabajos y de que a las obna se les_
imprimirá l. aotividad que reolaman
las jU8ta8 vebemenoi8!l de 1011 pueblos
en ellas interesados.
Tenemos noticia que de Jaoa son va-
rios los que se proponen uilltir a loe
actos de inauguraoión y que por el se-
110r Bello, dlguhlimo ingeniero direotor
de las obru, hanaido pedidoa automó-
viles para ponerlos a diapollloión de lu
Comi..ione! invitadas.
8erialemos oon'piedra blanoa el día
~9 de Marzo de 1916. Empezarán a ser
realidad aquello. soeñ08 de ventura
--..-.--
LA FIESTA DEL ARBOL
El OON'espolUal
LOS RBDJOES IIEIOS
Con la solemnidad y sencillez propia
del hermoso acto, obligatorio Iloy en
todos 108 municipios de Espafts, se ce!e-
bró el viernes ultimo eo Jaca con asiS-
tencia de ias autoridade8, comislOoes y
personalidades maa Ilalieottls de la ciu-
dad.
A la8 cuatro 8alió de la:l Casas Gon·
sistorlales la comitiva en el siguiente
orden:
Escuel&s públicas, banda municipal.
explorlldorea y autoridades tl iovitadOil
dirigiéndose a la plaza de Bi6có8,do~de
Ele procedió por 108 niños a la plantaCión
do IOH aruoles en dicha plaza y eo las
de S. Pedro y Constitución. La música
a:neoizó el acto mientras una enorme
coucurrencia ¡ovadla el lugar de la ce-
remonia formando UD cuadro vigoroso
1e luz y color.
La ceremonia tuvo uoa segunda par-
te muy infantil '1 muy grata. Traslada·
rónse los nitaol:l invitados por el empre-
sario seMr Baras, al Teatro, donde con
una agradabili5ima e inSlructiva 8esióo
dJ CI:Je, y el reparto de meriendas se
les entretuvo hasta muy avanzada la
tard~.
Para final, los exploradores puestos
en pié cantaron brioeamente, acompa-
ñados por la banda, su berroo~o bimno,
esouchado por todoe, invibldos y niMs
y terminando con algonos vivas que
fueron calurosamenttl coreados.
En 6n, uua 6eeta muy simpática y
muy de niMs, de la qlle ¡¡egnramente
tendrán feliz recuerdo y por cuya bue·
na organiZo.clon felicitamos a nuestro
dig<:lo Alcalde como prinCIpal impulsor
de la Fiesta.
qoe lao buena eampañt hace actualmente en




Para el próximo dia de Pascua ha prepa-
radc la empresa de nutlslro cirGO taurino
una novillada con elemeuloselceleotes.
Componen el ear:el 4. oovillos de Z.ldueo-
do, para BJllesteros 'J Herrenn chico.
Teatro
Por lener firmados muchos contratos J no
COOl.r cou una rechoJ libre,~la Compañia que
dlflge Porrctlón, i8 asegara que acluara en
nueslrll colileo, la Compañia Gómez-Ferrer
La visita de Ossorio
El dia 'iO en el treo de las 12'.\0 llegó a
~ta ciudad O Angel O~soriur acompaiíado
de su 5el:relario lIarticu!Jr y del joveo abo·
gado O. Julio Marlinez,
En la eslación le esperaban O. Eslanislao
de Antonio, O. Nicolas Olto, u. Tomh no-
mero, O. Manuel Samitier y D. Mariano Na·
va\.
A las dos en casa del Sr. Olto se le obse-
quió con uo espléndido banquete, en donde
vimol a las per5Cl831 de mayor relieve social
de B~rbUlro_
A las 9 'J It'l en el Tealro Prioeipal dió
una conferencia de política agraria el señor
Ouorio, que fué del agrado de todos.
Anles hablo O Nicolas S de Otto, quien
recibió olra calurosa ovación, por su elo-
cuente discu:so.
A las 11 y I\'l después de comer rennidos
101 maurhlaS, niló el Sr. O~rio para Hues-
ca en aulo p3rticular, acompañ!do de los
Sres. Sanl0s, Antonio y Samitier. Ilevllndose
el Huslre hombre público uoa glata impre-
sión de Bn visit·¡ a esIs ciudad.
........
papel oC)n el siguiente prepara~o:m~s­
go artlfioial, 1 gramo; oonm~rln_a OtlS-
talizada. 1 gramos; alcohol a 90 gra-
dOll, oantidad Bufioiente ps.ra haoer 100
oentímetro! oúbio08.- Es una mal.
costumbre guardtlr inmediatamente la8
preodas 000 que se aoaba de regresar
á. 011811, eo los armarios y roperos. An-
teR se deben oolgar donde el aire pue-
da ejeroer 9U aoción sobre ellas duran-
te una ó dos boras. Sobre 8er ona me-
dida big¡énica, lo ell también de buen
gusto. Las ropa! llevadas I.rgo ra~o
adquieren m.1 olor si oon frecuencia
no ae lel! ,.irea convenientemente y
eilto debe avitarse, porqoe no hay na-
da que vaya tan directamente contra
la eleganda femenina oomo eetos lige
ros olores desagradables de la ropa
que no se airea.
Enepea.-Según se ha dioho ya en
estas oolumnaEl el papel ha de Ber
grlLnde, blanoo o agarbanzarlo.-Loe
polvos de arroz pueden prepararse en
Cl:IHlI de la manera siglliente:
Se eohan seis litros de agua y un ki·
lo de arroz en una cazuela de barro
que pste sin usar. Deapué!l de veinti-
ouatro horas 8e decanta. Tras de trpa
inmerilionel de veintiouatro han,!'! oada
una 8e paaara la coooiOu por UD tamiz
nuevo de crin y se pondrá al aire, cui-
dando no IGoaiga polvo_
Cuando 8e hava seoado 8e muele en
un morlero da mármol y se guarda en
frlUcos haata pooo antes de n811orlos en
que ae perfl\rna.
Mot de la fin
Oómo dehen darse lospolvoa.-Intro-
duoid la borla cuidadosamente en la
polvorera impidier:do así que Elalga
ca rgada. No Il} restregará sobre el fOIl-
tro; hacedlo rozando, púr golpes pe·
quel10s y r¿pidos. Exoept.o 10El ojoll In
ceju y los labios. toda la oara deberá
reOlblr polvos. La oostumbre de algo-
nas mujerell', de empolvarse, cnando
tienen prisa. solo las mejillaa, es la-
mentable. pues los polvos dejadoll lOO
ellas hacen parecer osonreoido doble-
mente lo demás del rostro
CORRESPONDENCIA
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M. 7.-Siempre 8prá IR, violeta el
perfume favorito de las damas por 80
suavidad y fraglloooia delicada. - Eu
contestaoión á !:iU pregunta puedo de·
cale que una buena limpieza de los ce·
piiloll se obtiene con el jabón y la S08&.
TambiilD pnede bacerlo eobaodo uua
cucbaradita de amoniaco en un litro
de agua y mojándolos preservando el
dorso. Luego se lavan con agua clan
y Sil. Seoan al aire, cuidando no les de
el sol.
MOf'garita.-:Se puede perfomar el
•
brillante. Jaca ec'esh y en t.oda~ la9
fie~~aB milihrea, da té de BU patriotis-
mo Beenrlrad,., de 8US amoree para el
ejércIto y en ella8 8e ooofUlIde oon el
Beldado oon igual fervor y entusiasmo
que si se tratara de algo lUYO, algo
propio.
El altar, donde 88 celebró la misa
de campal1a ofreoÍ!le6 ",rt¡lItioa y de be-
lio oonjunto; armoniZllban muy bien
con 188 fin reS y atributoB religioso!
lo! apresto. de guerra.
En el lado del evangelio tuvo p06llto
preemiDenLe el eetl.Or Obispo y las co-
misiones oivilell 010uparon el que babia
expresamente di~pne8to para ellu al
pié del altar. El general con todos 108
jefes y ofiolales que DO tenían puesto
en la formaoión dispusiéroue8 frente
al altar; el públioo aituós8 en las gale·
rías d8 la ciudadela, que diríase en
aquellos momentos 'expoliioión aLra-
yente de bellezali y flores
Ofioió el Oailtr6nB6 D. Higinio La-
iglesia y durante la miSIl, la músioa
del Regimiento ejeootó, bajo la esper-
ta batuta desu maestro, bO::l.itas com~
poslolones
Terminada la misa, el tenichte co
ron el :)r. Raldúa tomó juramento a
los reolutlU'. resultando. comosiemprp,
este acto, de emooión suprema.
Muy enoomiástioamente fué oomen-
tada la vibrante y breve aloouoión que
k sus aoldados dirigió nue;;rtro digni·
simo Gobern.ador Militar, Sr. Gonzá-
lez Iragorri. HIZO en ella resaltar las
exoelenoias de la diSCiplina y exhortó á.
. los reolutas III oumplimiento de EUi
deberes y manifestó los amorea que
todos debemoa a la Patritl, y lo honro-
so que e! para el soldado, ofrendarla
su sangre, iU vida.
SegUidamente se inició el desfile, en
ooblmna de honor. ante lae autorida-
des y comil'iones, qoe resultó brillan-
tísimo; en este momento nuestrAS EI
ploradoree pusieron al acto una nota
de oonliolador optimismo. Correctos
en HU aJineación, identificados con su
oometido, desfilaron tras las tropas ga-
llardamente, arrancando al público
aplausoli J parabien~9 oaririososos.
En el ouartel se sirvió a la fuerza,
<lomida suoulenta, tan eapléndid a que
oo[¡quistÓ para el capitán de cocina
Sr Borrh. muchas feliciuoiones.
Un menú muy bonito 8e repartió en-
tre 108 comensales Por so originali-
dad, será indudabtemeLte conservado
oomo recuerdo precIOso de esta fiesta
que en el alma d& 109 bisoüos habrá
dejado emociones in tena as. Es ona oar·
tulina plegable, impresa á varias tin-
tas. So la primera página apar~e en-
tre orlas á variall tintaSl, la teoha de
la Jura, titulo del Regimiento y la lis·
ta de la comiJa. En lilS cf\ntrales los
himnos del Regimiento y a la Bl\ude·




Tip Viuda R. Abad. Mayor. 16. Jaoa
y 3', estará a su disposición ta
el Hotel LA INTERNACIONAL
con un completo su rtido de
sombreros de la última tempo-
rada t?ara señora y niños.
Por baber cumplido la edad rtj'l.&-
mentaría, ha sido retirado del servicie
activoel pundonoroso teoiente coron~
de Carabineroa, primer jefe de eitll Co·
msndancia. D. Antonio VIlI ....erde Al.
ceE!Ó en el mando de la miama decliob·
dolo en el ilustrado y muy digno co·
maudante Don Ignacio Barricat.
El dia 22 se cumplió el primer ani.
versario de la muerte de la que rué ea
vida virtuo8a y respetable seaora, dor..
Generosa González de Lacas8_ La s-
traordinaria COnCurrencia que hubo ea
los funerales celebrados por ilU alma.,
ratifioaroli las grandes simpatlaa , ce.
riños que la maloEoi'rada dama 8i1pO ¡ru-
jearse en Jaca. . ..
Reiteramos ll. su VIUda é hIJOS, nUO/i·
tro más sentidn pésame.
Ran reg7'uado: De Zaragoza con n
hijo JoAé, la distioguida 8eaora Dole
Joaquina Astigarraga de Coata) el r...
putado medicn Don:Jo~ Ct.sila.
De Barba8tro; el distinguido jona
e ilustrado abogado Doo Manuel ~mi­
tier.
Leemos en La 8poca:
El senador O. Cesáreo S.UJ;, lesv-
tío, ha pedido E'n Melilla la maJe de ia
bella ¡¡eñ;"rita Matilde Gomea; S"WIl,
hija de! gelleralliómez Jordana, paft
cl teniente auditor de Guerra D. Mi¡ru.et
Cambra Saos.
A la prometida la conocimos de alle
cuando su SI. Padre efltovo tD Jaca al
frente de los trabajos del Plano atria-
cb.eradn de esta región. El novio 61 aa
joven caoido en Roncal, emparentade





lentisimo Sr. General Gobernador Mi-
litar de la plaza y provincia, o un dele-
gado suyo.
28. Cerrará la marcha un piquete
militar de infantería, con su banda de
musica, cometas y tambores.
El barón de Romat1a, ha ordenado
el emplazamiento de una artís~ica Lau·
daen el kilómetro 10 de la carretera
de BiescS!l, (poente de Martillné) en
reGuerdo del accidente antomovilistioo
que en dicho ponto sufrio el verano de
1911 y del cual milagr08amente 8alió
con vida y CGn el su madre y hermana
polít.ica El proyecto, original del mis.
loa 8eDor Romañá,es de acabado gnsto
artístico.
Primavera empieza a luoir 801 be·
Ilal galal. El tiempo. francamente her'"
mol'o, inioia el oamino de fiore8, perfu'
mes y colores haciéndonoll eternamen-
te jóvenes en nUl!lItro,¡ af!ctoil y senti.
res y endulzando n!.les~ra Vida oon
8uave8 ambientes de loz.
La madre Tierra, ubérrima, abre es-
ponjosamente 8ua entrañas fecun::!l.lI,
para ofrE'ndar más tarde la riqul'ZA pe·
renne de.8us espiga~, beaadas por los
rsy08 divinos del padre Sol y meoidae
suavemente,.lfI caricia de amor, por
la bri8a vivifican te y bienheohora.
Leemos:
Ayer re~re¡¡ó de Madrid la comiaiAo
del poeblo de Caohano que en repre.
sentación de es~a comarc, l1evsron á
la Corte la mi8ión de 6J:poner al go.
blerllo la8 necuidadea del pai! y pe.
dir qOl:" prora. mejorarlaa 8e a.nooo:e
prooto la. 8ubaBta de los ~rabajo8 de la
e9't.llo:ón internacional.
La comisión regre8a satisfecha del
reaultado de 80S gestiones. .
A LOS CAZADORES: Se venden
dos oachorraB sabuesas de pare. raza.
Para tratllr, dirigirse a Felipe Pordo-
mingo en Martes (Hueloa)
HAblase estos días 000 insistenoia,
del relevo dei Regimiento de Galioia.
que haoe cince aJl.08 guarneoe esta pla.
za, por el. de Gerona, qoe reside en
Zaragoza. Noticias oficiale8 no las bay
basta la teoha; pero lu que se tienen
particulares 80n de tan buena fuente
y autorizarlas, que puede darse como
un beoho el citado relevo. Se dice--es-
tu es lo menos segoro-que t ..ndrá
aquel lugar tan pronto Como sean da-
dOil de alta los reclutas últimamente
incorporados 8 fila!.
Como consecuenoia de las oposicio-
nes verificadas en Huasca para la adju.
dicación de una plaza. de Director de
la banda municipaJ,de nueva oreación,
el Ayuntamiento de a:¡;oelJa cepital ha
nombrado a D. Mannel Sarinena, orge..
nista de Uncastillo, y emparent_do
con conocida tamilia de Jaoa. Echo.
rabuena.
Participa a su clientela de Ja·
ca que durante los días 29, 30
Se ha he"no cargo de la eetafetR de
oorreos de Hecho, de Ilneva oreaoión
el joven ofioial del ouerpo, D. Eduardo
Sola Pérez.
Los cbesos han vi&to por fin oorona·
d08 por el éxito loa trabajos puestod al
serviolO de mejora tan importante para
aquella villa por lo que le8 felioitawOil
8inceramente.
LA UNION~=~~==~==E'_~~=~_
4. Cruz con ICÓJitOi y Macero de I
la Catedral.
5. El estandarte y faroles de I(Co-
fradía de San BIas, acompañado por
hermanos de la Asociación.
6. La Entrada de Jeau8 en Jerusa-
I'm (Paso).
7. El Cenaculo(Paso) - Profesores
y alumnos del Colegio del Corazón de
Jesús (Hermanos franceses) y del de ni-
ñas de Santa Ana.
8. la Oración del Huerto (Paso)-
Acompañará a este Paso su Hermandad
y el estandarte de la misma.
9. La Flagelacion (Paso) - Profe·
sores y alumnos del Colegio de Esco·
lapios.
10. Banda Municipal de música.
11. la Coronacion de Espinas (Paso)
- Profesoras y niñas de la Escuela
Municipal de la calle del Carmen.
12. ¡¡Ecce·Homo!! (Paso) - Cale·
gio de niñas del Sagrado Corazón de
María.
13. Jesús con la Cruz a cuestas
(Paso) = Dará escolta a este Paso un
piquete de soldados romanos de infan-
tería, con su correspondiente cabo,
tambor y clarines.
14. las siete Palabras. Represen~
tadas por siete cruces de cristal de co-
lores/ que serán llevadas por otros tan-
tos jóvenes, vestidos con túnicas blan-
cas. - A ambos lados iran las niñas
de la Escuela de Benedictinas y niños
de la Escuela municipal de la caUe del
Carmen.
15.. EI~Calvario (Paso).
16. El Descendimiento lile la Cruz
(Paso) - Nuevo y hermosfsimo paso
procedente tambien de los talleres de
Valencia. - Será acompañado por la
Hermandad de la Piedad.
17. Las Sibilas - Serán represen-
tadas por doce niñas, vestidas según
la antígua costumbre oríental, y llevan-
do cada una un estandlrtito, en los que
están escritas las p"Rifecils que anun-
ciaron la Sagrada vída, Pasión y muer-
te del Redentor.
18. La Cruz con la SáltaDlllaota.
19. Estandarte dela Real Hermandad
de la Sangre de N. S. Je..er..t., acom-
pañado de los Hermanos, revestidos de
túnica.
20. Guardia de rll,et., formada por
un cabo y cuatro soldados romanos.
21. Coro de anOlle8, con los atríbu-
tos de la Pasión.
22 EL SANTO SEPULCRO. (paso)-
Es llevada la im.agen de tamaño natu·
ral del Divino Redentor en magnlfica
cama imperial, haciendo la guardia de
honor una escuadra de gastadores, y a
sus lados seis ancianos vestidos de
blanco, iluminando al Señor con gran-
des antorchas.
23. Palio de Honor.-Profesores y
alumnos del Seminario Conciliar.
24. Maria Santlsima en su Soledad.
(Paso).
25. Terno de la S. 1. Catedral, con
su capilla de música, cantando semita-
nado el Miserere.
26. Ilmo. Sr. Obispo, acompañado
de dos señores Canónigos y seguido
de los doce apóstoles, representados
por pobres del Asilo de Hermanitas.
27. Comisiones de todos los cuer-
pos de la guarnición. Ilmo. Ayunta-
miento bajo mazas, presidido por el
Alcalde, y en puesto de honor el Exce-
pleados que hn bien ban desempella·
do BU cometido.
- ~••~'_'HG~__
Lft IEMBU sono El JUGO
Tiene muy merecidos [08 honotes de
la publicidad y c":que n01l ocupemo8 de
eUa COD sentido elogio.
Loe cultos que en, estosl días conme-
morativOS ;de la t8si6o y muerte de
N. S. J 8e celebran en nuestro primer
templo 60n~uDtuo808, rei:lponden al celo
del Ilmo. Prelado y a laSvieja y glorio.
S8 historia de DU~8tra Catedral, en todo
tiempo guardada y siempre abrillanta-
do poraus cabildos.
La H. de la sangre de Cristo. por su
parte, S6 preocupa grandemente de la
procesión del Santo Entierro y lhs con-
lieguido, con incansable celo, ponerla a
envidiable altura, hacer de ella UDa
gloria de Jacalque aplauden y comeu-
tao muy favorablemente los cientos de
forasteros, que atraidos por su JUBtO re-
nombre, vienen en loa días de Semana
Santa.
Ya dimos cuenta de que este aao 8e
avalora con dos nuevos pasos de ele·
gante factura que represen~anrla En·
trada en Jt~salem uno, y el De,cendi-
miento el otro; a esta innovación hay
que sumarelquese prepara una orga
nización brillaotísimr. por parte de lae
Hermandadli's e Imtituciooes piadosas y
que todas 8e aprestan a o~recerle 8U
CODcurso valiosísimo, animosas de obte-
ner UD resultado, digno de la religiosi-
dad de Jaca y 8U importancia creciente.
"" "Escritas las anteriores líneas, se nos
facilitan las siguientes muy intere8an-
tes notas de la8 procesiones, que este
afto han de celebrarse por vez primera
y que tendrán lugar el Domingo de Ra-
mo, a las 9 y media de la mañana;
Juet>e6 Santo a lae 6 y media de la taro
de y Vit'rnu Santo a la miema hora
que la anterior:
La primera, que irá preSidida por el
Ilmo. Sr. Obispo revestido de Pontifical,
el Excmo. Cabildo e ilustrísimo Ayun.
tamiento, recorrerá las calles de Eche·
¡ara y, Yayor y Obispo, y la constitui.
rá el magnifico PASO DE LA. ENTRA
DA DEJESUS EN JERUSALEM, cons_
truido recientemente en Valencia, com-
puesto de siete figuras, iluminado COD
doce rOC08 de acetileno, montado en su
carruaje y aoompaJl.ado de dOR nutridos
Coroade nifios y nill.88, en trajes de he-
breoe, con BUS palmas, cantando himnos
de alabanza al Redentor.
La segunda, que saldra de la iglesia
del Carmen, tambIén presidida por el
Rvdmo. Prelado, la form6rán el referido
Paso de la Entrada de JeAós en Jerusa-
lem, con sus respectIvos Coros :1e ni-
408, y los no menos artísticos del CEN A-
CULO Y dela ORACION 0& N.S JE-
SUCRISTO EN EL HUERTO DE LAS
OLIVAS, con SUB respectivas HermsD-
dades, escoltados por la guardía preto-
riaol:t, y recorrerá la8 calles del Carmen,
Luna, Reloj, Mayor, Echegaray, Plaza
de la Constitución, calles del Obiapo y
del Carmen.
La tercera, o sea la PROCESION
GENERAL, saldrá de la Catedral, si·
guiendo la carrera de costumbre y ce·
lebrándose conforme se detalla a conti·
nuación:
1. Abrirá la marcha una Escolta mi-
litar de Caballería.
2. Un cabo y cuatro soldados roma-
nos, a caballo.
3. Dos hermanos de la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, con túnica,
anunciando la muerte del Redentor me-




Al\filENOO Dio: UN PI\ADO
Desde esta fecha se arrienda el lIa~
",aelo ele SANTO DmIlNCO. Di-
rigil',e a Miguel López Juan. JACA
ANTIGUA PESCADERIA
El dueño de este Establecimien'
lO hace saber fll"publico que 5e re·
dbe lodos los dlas, como :;iempre.
extenso surtido ell pescados fl'es-
cos, como también encargo" para
clases especiales.
Aunqut.. es la Casa no pregona
los pescados,~rue~~ án s umuero·
sa c1ienlela, que vea las clases y
los precios expueslos diariamente
en la pizarra.
de Julián Corll
CALLE DEL CARMEN, NUI/ 9
BANCO DE ARAGÓN
(SUCURSAL D~ JACA) lIayo" 41
==
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local = D. lIanuel WaJner.
D. Juan Laca5a, D. Olegario Ferrer.
O.Antonio Pueyo D. Miguel López Juan
Este establecimiento ofrece las ma
yore8 facilidades para la8 operaciones
8iguientes:
Compra y venta de'valores.
Cuentafl de crédito.'
Préstam08 y descuentos.
Negociaciones y cobro de letras.
CuentRos corrientes con interés de I
por 100 aoual.
Imposiciones en metálic<. y custodia
de valores,
CAJA DE AHORROS, -A las caoUd.de.
impaellall eo la Caja de Ahorrol Itl abon..
ioleretes a rllón de 3 por 100 annal.
liaRAS DE CAJA
De 9 iJ 1 Y de 3 iJ ¡j. Los domin-
gos de 10 iJ :1.
No se abre los días festivos,
Aprendiz
,
AM:\ .-lIay una qu~ criará en
su ca'ia de .-\ra~uas del Solano, de
dos meses tle ¡f'che.
Dirigirse cn el~mismo pueblo a
Mariano Sie.
Se necesita en el Cornf'rcio EL
::'oJGLO, ~layor, 15, JACA.
SALVADOR
Sr Orl'('I'¡~ ('11 Sil lluevo domici·
lio, Zacatín, 6, 2·°, ¡lara!a cnse-
lIanza complrla del Corle Pari-
sien, sistema «Larl',Hlza» y COII-
fección de veslidos COII elegancia
y perfección, a precios I'educidlsi·
mos, no solo para Señoras y Seño·
ritas, si qUl! también para niilos
de ambos s('xos,
Probad las rieas emp:'Inadas de
l.ango:o>t3, ';;almón )' ~Ierltlza, aSI
como las Yerr,as de San I.eanclro
~. 'Inujil3;; tle SanLiago que elabo
ra ('Sla casa,






dura, y tl1l3 sllleria 11f' mUl'Hes,
COII sillones, Todo se tiara barato.
Razón Pll ('sta impl'enLl.l.
Confitería y Pastelería
LA IMPERIAL
PRIo:ClOS' A 15 eéolimos oOlell" de lilro.
LA INTERNACIONAL




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro.
EspecialiBta en enferrnedadee de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatol artí'lticol
en oro, sistema Wridq"tDork, fijos, Den·
tadurRs oompletaB:Y paroiales:' preoioe
muy limitadoll.
Gra.:rnófhno. Se vende
lino en hUPIl eSlaflo, l'on 45 tliscos
1dobles. Razón en esLa irnprenl3.
Interesante
NUf'V3mente rogamos a uJdos
ullucllos de nueslros susCrilores de
fuera tle Jaca qu{" SI' h311('11 31 dcs·
C'ubit>rto en :>1 pa~o lit> sus ~bOIlO"
prllCUI'en callcelar cuanto antes
su;; dt'hitos, Illlf'S los atrasos nos
lll'i:!ill<lll ~'l'alldl~s lrastornos en la
ael mi nbt r'll.'iÓIl.
Le..~h,e de Bura"'a,
:-:1' Sf'rVil"l Ú dOlllidlio dando
an"o ('11 la Calle i1P las Cambra;;
. ')IIIHll. ,.
Se pone en conocimiento del
público, que desde la fecha se
\'Cnden cuantas sillas y::mesas
existen ed el antiguo Café de









~P halla a a \1'11 ~l un illlllrll~o





r~pida u~ando el tó.p[eo d,e,[
Q,r. Gilk~n~. LJ.noap faaQtar.
Depo~itario frªne[$QQ(lar-
cfa~-J{lcª.
DE;::'D}i~ SAN MIGUEL ¡e arriel'lda la
st'gulHlc pi::,o ty e\\l'-ltuda de a ca!:!a :
mero 16 de la ('a le ~ayor.-lofor­
mt'st'n el principal
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
la Jacetana.-Juan lacasa yHermano
¡\t'ailos Bl'idwlI1, pil'l.ili sllPlla~ ¡)¡Ira lo" mismos y maqllil131'ia ro
g:1'IIl'ral dI' la '11'r, ¡Jjtad<: ril~;) l\llúgica, Arcllau.o y
Con"lJ>,a.]-1ic:\.
Silllit,ltte'" dt~ '1ILld,J, lI'I"bol, IJI'adu IlaLural, l'clllolacIHI,col, etcélera,
cll'" Itllla .. ('11.1' :'!I'lp(','iooildit';"
~UIH'd'l~r,a1th dt t'ul, lIill'¡HO de eal, kailliLa, cloruro ue pola;;3 y
Ikm:l-i 1J1¡,ler'liIS p;lra ahollo~.
S'¡' han rl'cibido bacalaos tll' Es('eH~ia, NOl'llCga y Truchuela, muy
fl'l':,CO" \ "iU periul''':'!,
Cllll~I';'\,;l~: "¡,lI',linll:i ¡'Il ill'cÍlf': bllllilo, 1\[111'1 , brsu~o; pimirlltos 1110-
l't'llllr .. , 10111,111'. I'SI':'ll'l'ilgo~, A"i~alllf':" juLlia:i v('l'{ies, alctlchofas, alba·
l'icolJlI(,s ~ IIlr!ucOlQll.
Arroz especial PAELLA
ClIOCOI..ITE" ,rplo:l\\OI\ES PI\EJILIOOS COi'i MEDALLA DE ORO
C(HIEI~C'O DE J~SÉ laCaSR IPIÉftS Jlalor, 28, JACA
SIMIENTES
.I,·,h" d,' I'eoil.il'so ""a ~'all I""'lida
Ik :-ltll\l'llle" dI' tl't'hol, alfalfa )' re-
Ilwlacha dr la lIurrta de Zaragoza,
e" ,.[ CU\lEIIGIO EL SIGLO, \'''1''1', 15, Oois!,o 1 y 3. LICA.
.\ IIl'~al' dI' la~ 311nrlualrs <'itTlllhl:lllcia'J ~f' ha rrcibidn, t1il'('dO tic
f'¡hrk.!, ,.1 IaO arrf,.lilil,jo "in!lpdo:.ftllll marca Saint: Gobain
«1'.1111'-). h I1hlldo.;:f' ¡jI' n'llla "11 pi COIllf'I'rilJ
EL SIGLO
) :,,, ha" ""eiiJido eOllSN\'as de I
('lI'a Clllalla all a ~:;~:'~~':"'~~I~::,~lal:::d'_ m,diok, 1'20; Id. de UD cuart.o, 0'60; Id eD
Linte, de medio, 1; Langosta lupe··
riM, latJ. 3; L'\Up;op:ta f'i'pecial, IlIoti, 2'25; Sar Hnas en aceite, 14t& .le k~lo, 1'46;
lJ. dI" m,·dlO k,tl'. 0'75; 1 i. de 400 gr.. mo8. 0'60; !J. en 6srabeche, de kilo, 1'10¡
J I .1 ... mf"rilO k' ,u'60; I L e~peCl81e,; 811l ";¡PlD3, 0'70; Id.•TentadoraS) 8upe-
rlore.. 0-40; I 1. ~,""hro".it8"1l O'<!5; 11. con tomate, 0'30; Bllquervnel de Málaga,
1'1O¡ B.'~1I': 'll', 1'25, t 1 ell e~cab",'ht', l'lñ Atún, Bonito, Alml"ja'l Me- 1
gillolJ"·
Casa c.lc COn'lpl-a..-
LA UNION
•
